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S E R E N I S S I M O  
DUCI AC DOMINO 
DN: FRIEDERICO 
C A S I M I R O ,  
PRINCIPI MEO CLEMENTISSIMO 
H O M A G I - V O T I V U M .  
Eft enim 
FRIED ERICUS CASIMIRÜS 
DUX LIVONI^E 
In CURLANDIA et per SEMMGALLIAM. 
Per Transpof. Literarum. 
SOL AMILI/E, CrCiuk um'rcrMaimSoimcn. 
Kuhrcn-Ncichcs reiche Zier 
Da die Warheit Platz gewonnen. 





DET S I D U S !  !  !  
En cUrOnlAm. 
Recht-Gerechter allen bösen 
GOTTES-Hand lins zu erlösen. 
Gib Sonne mit Wonne den Tugenden-Kern 
Laß glänßeil imLenßen den Fürstlichen Stern 
Wer ist KuhrltMds Lebens-Thür ̂  
Hertzog Friedrich Casinlir. 
Ja! durch G-bTT und Friedrichs Leben 
Wird dis Land im Friede schweben. 
Piö fato & votö ipfa CASIMIRI lucc vilum, 
* * ¥ 
* * * * * * 
Inter devotos Hom^gii applaufus 
devotä exhibet atq; manu 
humillimä 
L U T H E R U S  D O R P E R ,  
SS. Th. Candidatus, PaftorLibay. Prim. 
& Infpcä-or Scholae. 
M I T A  V  I  y E ,  
Ex Officina Typographicä ILLUSTRISSIMI PRINCIPIS Curlandiar, 
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coneeminatum, in coelo tuo, amoris miraculum! 
'  '  6  D U X  
S O L  A M I L I A .  
Sc Ditcü/a 
dulcisfima SOL PIA DUCIS audit 
novä Grammaticä; led Sc Gratia novä 
Gratiofisfima, dum MAJI SOL dicitur 
nunquam diviiüs Sol vilus 
Sc cum uterq; Sol cceli noftri faötiis 
raro amoris miraculö 
non duo ; unus Sol omnia illuftrat 
in Borea oriundus uc pedtora frigida amore incenderet 
quöl 
omncs in unius, unus in omnium vivit cordibus 
hinc a tanco Sole oritur 
D E C U S  R E G N I  
imö fic decet cum Sol ipfe decus oritur 
Serenisßmm dicendus Sol hic (erenans 
quippe 
a Cxiaribus Regibus Eleäoribus Ducibus Principibus 
a tot mundi Solibus 
Dtix decus luum Sc principium ducit 
non intuenda sunt haec Terrarum Lumina 
nec alienö Sol indiget Iplendore 
led, quanta in Je collegerit, videre decet. 
Sc vidit 
Rex inviBitfimws a Gratiis donatus JOANNES grat'tojisjmm 
germanus Hic Sc germanice SOL Regni 
vidit Sc vi&us 
amore fuo egregie dignum regie pronunciavic 
nec enim Soli Sol lumen tnvtdet. 
vidit decorus Nobi!: Patriae chorus 
Sc Patrem hunc anhelavit, Dominum honoravit 
fic decet: 
ca*Ium,quod aSOLE fuo aeeipit lumen,grato fulgore refundit 
indeqi 
confonans amoris veritas 
quae tantä cura in corde Serenisfimi geritur 
Lit vere cura Principis dicatur 
C u r i a  V  E  R  I  
hic accurate fervatur cura falutis 
hic tot veritates curiatae audiuntur quot Confiliarii videntur, 
hic Ajaces curaces Coraces dilerti 





runt aeri ferro, ut 
cod. telo Continus 
& eminus pugqct, 
Equetjcuto h a -
meaq> conlcntns 
quod enim in coelo sunt Planet«, hoc& numero Sc munere 
Confiliarij lliuftres ' y<$ .d b 
curapares dicendi Sc P A R E S  C uR I jE  J  '  '  
Sc plene Pianetze 
nifi in hoc dilpares plane, quod a SOLE nunquam aberrent. 
dumqj a SERENISSIMO illuftrantur omnes 
ut LUX PII adlpiciendus SOL eft. 
nunquam in häcLUCE pius obtenebraicet nec pietas 
ShRhNANl E hac SERENITATE laetabitur quivis 
' Wala agtt odit LllCEM 55* non 'venit ad LUCEM ut non ar°Ufltt-
tur opera ejus 
nil quippe commercii LUC! cum tenebris nec cum rnalis PIO 
1 "ic, LUX in omnibusSolaris, nifi quod malos lolari nec posfit nec velit 
quibus eft 
1  F R A M E A  M A L I  
durum contra hanc calcitrare 
Signum eft Jufticiae Sc jufte injuftos fignat 
malam fe reputans nifi frangat malos. 
Sola hxc jufta SOLIS ira: irafei malo 
Pium hoc Pietatis odium: impio nonparcers 
lerenus hic LL1CIS fplendor: luco malorum non lucere 
Sc paterna  VERI cura:  non curare  tenebra*  ̂  tenebriones .  c f t  
DECET hoc Patria: SOLEM. lh& 
venerabunda ergo CUR LAND IA Mams framw. 
transmutata forma terreftri cceleftem aflumens LUNA DICAR dicit 
lern per a SOLE luo lumen mutuäturä, nunquam mutatura 
nunquam LUCI in oppofirione, nunquam Ecclipfin patietur 
J U S T I  P J I  V E R I  
quibus trinunis radiis Triunus Principatus Deo Trinuno favenre 
non fingit led, ad vivum in fe depingit SOLIS DECUS 
& JUSTUS PIUS VERUS quivis 
optat quod SOLI feaptat 
D E T  S I D U S M  !  
hoc, ternä voce (cd corde precamur uno. 
Sc dedit jam feliciter led in conjim&ione eft SOLIS 
cujus sub radiis SERENISSIMUM HOCCE occulratur 
Ut t&YiSoIe ex geminis egrefsö, progrediatur gern in ans felicitatis radios. 
fidelisfimi optamus ergo! DET! DET ! DET felicisfime! 
quid gaudia noftra moraris? PHOSPHBRE red de diem 
toti Patriae indies exopratisfimam 
jam veni vel noäu veni, non deerit Patriae Te veniente dies. 
En cUrOnlAm! 
in congeminata coeli fiii gemina felicitate 
quam admirabunda eloqui non valec 
vocalibus deftituta omnibus 
2t, 
sOL Am, dEc. 
lUx. sld. 
et* 
at? ne muta rematieat Ctifonia manant 
ex NOMINE SERENISSIMO 
' quo 
animata amata cllrOnlA En! 
amoris linevä, qux cor eft, ad rniraculum dilerta 
& fat vocalis cernirurCUR®NIA, cum SOLEM fuum in corde gent. 
Hic conlonantes reddet votales 
Hic literas animabit ha&enus mutas 
Hic, qua: anceps fuit, cum mutä liquidam pofitione dabit longam 
& ne muta fit ac mortua Patria ex PATRE vocem mutuatur&vitam 
ex SOLE Luna Lumen, ex corde, corporis membravitam. 
ex DUCE Ducatus animum ducit 
h i n c  F E L I X  C U R O N I A  
Sola fub cceli Sole, PACIS & omnem videt felicitatem. 
cujus Boni Porta eft & Portus P R I B D E R I C U S  
In quo 
omnes fequentur felicitates, quas vel voto alTeqvuntur alii. 
ergo cura Curonia 
vocales vel aliter ponendo vel transponendo confonantes 
ne fubßantrvum fiat adjetlivum, vel verbum lolüm cum cafu obliquo 
E CURONIA ; RE NOCIVA. vel: NOCE RUINA. 
avertat DEL1S! & noxas omnes hoc VERE vertat 
utF CURONIA VERONICA crefcat indies corde ac ore vocalis: 
Howw NOMENQVE SERENISSIMUM laudc^ manento! 
Leäor 
mutus ne abeaS) memento votivam dare vocem. 
manento! 
I. Sam. 17. 
iriebcncg ö>fiemir 
Durch Letter-kEhr: 
ja! ich mchre sichre Urid> 
Sonnet! 
;6in Vaterland! mit recht nenn ich dich FricdM-reich 
jn deinem Friederich: Du hast bißhie gesehen 
„ _ Das blanke Krieges-Swerd umher und durch dich gehen/ 
ttnt» lebst GOTT lob! in Ruh; Du bist dem Lande gleich 
Das GOTTES eigen Heist. Damit auch ferner weich 
Von »einen Greußen ab / was Völckem ist geschehen/ 
Wirst» bei deinem Haubi in reiner Treue stehen. 
Dein Herzog Friederich führt dich alß GOTTES-ZLUG 
Wann du den Nahmen kLhrst/ sieht sein Herz lieb-geehrtt 
Dich liebes Kuhrland an. Dis Glück dir GOTT beschehret 
Sein HcldewNchine spricht! ja/ sichre Fried ich mehre! 
Fried! ist das Himniels-Wort» Schau diesen Herren an/ 
Hie findet Momus selbst nicht was Er tadlen kan. 
Dann/ GOtt und Friederich ist unsers Landes Ehre! 
